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を表する。。R.J. Saunders， J-J. Warf田 d& B. Wellp.nins. Telecoml1叩 nicationsand Economic 
Development， The Johns Hopkins Unhersity Pr白色 198正岸下健監訳『電気通信と経済開発』
東洋経済新報社，昭和60年=斎藤優神品光弘宝鋼純 ~~ .発展途上国のョミ aニケ-.y"ツ
開発』文真邑昭和i61年，等を参照されたい。
2) Hardy， A.“ lbe Role of the Telephone in Economic Development，" ITU-Cas8 S比udy，
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3) 中国の電気通信の現況については，中国郵電部『中国郵電事業』人民郵電出版也 1988& 
19田，参照。なお，斎藤神品・宝飢前掲書第4章く中国遼寧省における電気通信発展研出〉
も参考になる。
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中国農村地域における電気通信の発展 ( 5) 5 
表2 農村における通話可能地域の比率 〔単位%)
1965年 1981年 1983年 1985年
電話交換機保有 74.1 68.8 69.6 
郷〈人民公社〉 95.6 95.5 94.9 94.8 
生産 大 隊 52. 5 58.0 48.3 45.5 
















































中国農村地棋における電気通信の発展 ( 7) 7 
衰s 郷鎮企業(1988年，全国)
|公営|個人|共同経営I合計
企業数(万件〉 159.00 1609.18 119.99 1，888.16 
平均規模(人〉 30.8 2.3 8.1 
内工業(万件〉 99.73 










































このように，郷鎮企業は農村の中に「局地的市場圏J (local market) Y)を創
出しつつ，農業と工業とが相互に交流し，相互に繁栄を促進する新しい発展経
路を生みだすことに成功したと許価されている。従って，それは農村経済の発







うJ(大塚久雄『欧州経済史』弘文堂昭和31年， 122ベー ター〉 このような局地的市場聞は発展す
るとともに，より大規模な「地域的市場圏』にさ bには「統一的国民市場」に成長するものとし
て1 位置づけられることになる。(大塚久雄，向上書，第2章，参照。〉











































(出所〕 渡辺矛]夫「中国の地域政策正郷鎮企業ヨ NIRA政策研究， Vol. 3， No. 6' 1990， 61へ
ーシ。

























































は1700万であり，人口密度は非常に低い。この省は， 7地区 2自治州 5直




















































































































しかしながら超長期的に拡ともかく， ここ 5年ないし 10年の視野でみた場
合，電気通信産業が園内で自立的な産業として発展するかどうかという観点も
重要である。 Lたがって日本が経験した債券発行による資金調達方法士模索す
ることも必要であろう。とりわ吋発展の著しい企業における電話通信に対する
潜在的需要はきわめて高いのであるから，資本市場の整備の一手段としてもと
れは有効であると思われるo
'4) 中国の対外資本導入政策についてはを審照。
